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Mahmut Akbulut, 1950 yılında Siverek’te doğdu.
İlk öğrenimini Siverek’te, orta öğrenimini Ergani ve İstanbul İlk Öğretmen Okulu’nda yapan sanatçı,
1972 yılında İstanbul Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü’nden mezun oldu.
1972 yılında burs kazanarak yurt dışına giden sanatçı 
1973’de Goethe Enstitüsü,
1973-1978'de Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi Endüstri Dizayn Bölümü’nden diploma alarak
1978-1979’da aynı okulda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
1980 yılından beri Prof. Slany’nin yanında Dizayner olarak çalışmaktadır.
1984 yılında Stuttgart Dizayn Merkezi’nin açtığı Design 84 sergisinde jüri üyeliği yapan sanatçı,
1986 yılında 3F Design-Stuttgart, Röder Möbel Haus-Esslingen ve 
1987’de Galeri Bergkelter-Ludwigsburg Murr, da kişisel sergiler açmıştır.
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